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Előadás kezdete *|a8  órakor,
v í g s z í n h á z
Folyó szám 12. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 14 7L
Bebreczen, 1917 deczember bő 11-én kedden
w w
O perett 3 felvonásban. Szövegét irták : B ram er és Grünvald. Zenéjét szerezte: Fali Leó. F o rd íto tta  : Gábor Andor.
R en d ező : Heltai Jenő.
Szem élyek:
Kemál basa — — — —
Kondzsa Gül, leánya —  — 
Midili H am a — — — —
Ahmed bey — — — —
Müller, ham burgi kereskedő — 
Flórian, a fia — — — —
Desirée, kom orna — — —
Güzela 
Fatim é
D ürláné Kondzsa barátnői — 
Emine 
Szobejda
K afka  Gyula 
Görög Olga 
H o rv á th  Nusi 
K áldor Dezső 
Kassay Károly 
V árnai László 
Abos Elza 
Süveg M. 
Süveg Jolán 
Pál E tu s  
Gálitzky Irén 
Gálitzky Erzsi
Cserkesz rabnők H orváth  Miczi Begovits Lola 
Begovits Emil 
Földváry  
W ith Böske
Bül-bül 
Dzsámile
M oha Mured, inas —
Hotel igazgató — —
Lift-boy — — —
Karm ester — — — — — — Pál József
P o rtá s— — —. — — — — H erm ann László
Pinczér — — — — _  _  Szávai Boldizsár
Az I. felvonás Kemálc basa konstantinápolyi háremé­
ben, a II. Ahm ed bey palo tá jában , a III. egy svájczi fürdő 
hoteljében játszódik le.
I s l f í rak
Heti műsor s Szerdán. Szerető, Bródy Sándor színm ű újdonsága. Csütörtökön, 
Szerető. Pénteken, Szwerdstrőm vendég felléptével, A szinigazgató, Mozart opera. 
Szombaton, Szwerdstrőm vendég felléptével, A szinigazgató, Mozart opera. V asarnap 
délután, Beregi O szkár felléptével Vasgyáros, színmű. Este, Beregi O szkár felleptevel
Kísértetek, színmű.
Debreczen, 1917 deczember 12-én szerdán
P é n t e k e n  1 4 - é n  s z o m b a t o n  15 -én ,
m é r s s k e l te n  e m e l t  MnaM 
Kamara-est. 
Szwerdstrőm
vendég felléptével.
Szinigazgató
Mozart opera.
Szerető
S zín m ű  4  fe lv o n ásb an .
16-án Vasárnap d.u. 
8ER E6I OSZKÁR fe l l é p t é v e l
fl vasgyáros
E ste
A k isértetek
sxinmű
D ebreczen  sz . kir. v á ro s  könyvnyom da-válla la ta  1917 2625.
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